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Perusahaan X adalah perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas. Di dalam proses
produksinya, terdapat beberapa pekerjaan yang mengharuskan pekerja memasuki confined space.
Pekerjaan di confined space entry adalah pekerjaan dengan risiko tinggi. Pada awal tahun 2015 di
Perusahaan X pernah terjadi kasus kecelakaan di confined space entry. Salah satu upaya Perusahaan
X dalam meminimalisir angka kecelakaan pada pekerjaan confined space entry adalah dengan
mengimplementasikan standar operasional prosedur. Untuk mewujudkan penerapan SOP yang
optimal di tempat kerja dibutuhkan komitmen organisasi Perusahaan X yaitu komitmen dari
manajemen dan komitmen dari seluruh karyawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan bentuk komitmen organisasi di Perusahaan X dalam melaksanakan standar
operasional prosedur (SOP) confined space entry pada tangki crude oil. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi. Subjek dari penelitian ini
terdiri dari empat informan utama dan dua informan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa Perusahaan X telah melakukan dimensi dari komitmen organisasi dalam melaksanakan SOP
confined space entry baik dari affective commitment, continuance commitment, dan normative
commitment. Namun pada dimensi affective commitment yang ditinjau dari program K3 perlu
dilakukan peningkatan dengan cara melibatkan semua karyawan dalam koordinasi meeting,
memberikan training confined space entry kepada pekerja yang belum mendapatkan training dan
penyediaan jumlah alat pelindung diri yang sesuai dengan jumlah karyawan dilapangan. Pada
dimensi continuance commitment yang ditinjau dari sistem punishment perlu ditingkatkan dalam
pelaksanaannya dilapangan, untuk pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri sebaiknya
diberikan teguran secara verbal dan tidak diperbolehkan kerja sampai pekerja tersebut
menggunakan APD yang lengkap sesuai dengan SOP
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